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سمت مقابل  یمیدیدیاپ یبز تعداد و تحزک اسپزم ها لیلدنافیس یظتفاثز محا
 در موش نز نابالغ ضهیطزفه ب کینافذ  زیغ یمتعاقب تزوما
 
 2بهفر ی، مهد1ی، غلامرضا نجف*1یجلال زاریشال ی، عل1مقدم ینیرضا مع
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 مقدمه:
وِ خطاحات ٍ نسهات  ضِیًافص ت طیؿ یتطٍها
 زٌّس،  یه لیػلت آى ضا تكى يیتط غیقا یٍضظق
واهل تافت  یتا پاضگ یاظ وَفتگ ییّا اهسیتَاًس پ یه
هَاضز  يیتط سی). قس1زاقتِ تاقس ( یضا زض پ ِضیت
تط  ضِیتِ هَخة فكطزُ قسى ت ضِیًافص ت طیؿ یتطٍها
). 2زٌّس ( یه یٍّط زٍ ض ایاؾترَاى ػاًِ، ضاى ٍ  یضٍ
 هی یّا ةی% اظ آؾ05وِ زض  ضِیتافت ت یآتطٍف
زّس، هَخثات اذتلال زض اؾپطهاتَغًع ٍ  یططفِ ضخ ه
 ی). اظ ؾَ4،3آٍضز ( یضا فطاّن ه یتطقحات َّضهًَ
اظ  ییتالا عاىیزض ؾاتمِ ه ضِیت یٍلَع تطٍها گط،یز
اؾاؼ، تِ  يی). تط ا5ذَضز ( یهطزاى ًاتاضٍض تِ چكن ه
 ضِیت ًافص طیؿ یاثطات زضاظ هست تطٍها یهٌظَض تطضؾ
 یططف هماتل زض هطالؼات تدطت ضِیت ،یتاضٍض یتط ضٍ
 يیض ّووِ ز ی). هطالؼات6( طزیگ یلطاض ه یاتیهَضز اضظ
  یضاؾتا نَضت گطفتِ اؾت ًكاى زازُ اًس وِ تطٍها
ٍ  یتاضٍض عاىیتا واّف ه ضِیططفِ ت هیًافص  طیؿ
 ).7اؾت ( ّوطاُططف هماتل  ضِیتافت ت ةیترط
اظ  یًاق یاذتلالات تاضٍض كیزل ؿنیاگطچِ هىاً
هكرم  یتِ ذَت ضِیططفِ ت هیًافص  طیؿ یتطٍها
 یاًس وِ تطٍها ًكاى زازُ یًكسُ اؾت، قَاّس هتؼسز
 چکیده:
گذارد. هطبلعِ حبضز  یه یبز جب یاثزات سَئ یدر دراسهذت بز ببرٍر ضِيًبفذ ب زيغ یتزٍهب سهيٌِ ٍ ّذف:
 نیذیذياپ یّب تزٍهب در تعذاد ٍ تحزک اسپزم يیاس ا یًبض یّب بيدر بزابز آس ليلذًبفيس ییکبرا یببیجْت ارس
 سوت هقببل صَرت گزفت.
ّب،  گزٍُ اس هَش 2ضذًذ. در  نيتقس یسز 6گزٍُ  2سز هَش ًز ًبببلغ بِ  22 ،یهطبلعِ تجزب يیدر ا :یبزرس رٍش
 یگزه 5قزار دادُ ضذ ٍ تزٍهب بِ ٍاسطِ رّب کزدى ٍسًِ  یلیسطح ثببت استز یراست هتعبقب ببس کزدى ضکن رٍ ضِيب
 لَگزميبز کگزم  یليه 0/1فَق، رٍساًِ  یّب گزٍُ اس گزٍُ کی. ذیگزد جبدیآى ا یرٍ یوتزيسبًت 01اس ارتفبع  لیاستز
 یًوَد. گزٍُ ضبّذ ٍ گزٍّ یه بفتیتزٍهب در جبدیرٍس اس رٍس ا 7را بِ هذت  ليلذًبفيس یل صفبقبِ صَرت داخ
 نیذیذياپّبی اسپزم  بتيخصَصّفتِ،  7در ًظز گزفتِ ضذ. پس اس گذضت  شيکزد ً یه بفتیدر ليلذًبفيکِ تٌْب س
 .زفتگقزار  یببیرساهَرد سوت چپ 
. )P>0/50( ذیبب گزٍُ ضبّذ هَجب گزد سِیّب در هقب تحزک اسپزم شاىيذاد ٍ هرا در تع یدار یتزٍهب کبّص هعٌ ّب: بفتِی
 .)P>0/50( ذیفَق سبب گزد یرا فزاسٌجِ ّب یهتعبقب تزٍهب بْبَد قببل هلاحظِ ا ليلذًبفيس شیتجَ
 نیذیذياپ یّب در اسپزم ضِيًبفذ ب زيغ یاس تزٍهب یتَاًذ هَجببت بْبَد عَارض ًبض یه ليلذًبفيس :یزگي جِيًت
 سوت هقببل را فزاّن آٍرد.
 
 .هَش ،یویذیذياسپزم اپ ل،يلذًبفيس ضِ،يب زًبفذ،يغ یتزٍهب :ّبی کليذی ٍاصُ
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 یپاؾد ّا دازیتِ ٍاؾطِ ا ضِیططفِ ت هیًافص  طیؿ
ٍ  یوٌیا یزض ًفَش ؾلَل ّا فیافعا ه،یوًََلَغیا
زض ضًٍس  ػى،یفؼال اوؿ یگًَِ ّا یؾطَح تالا سیتَل
 دازیططف هماتل اذتلال ا ضِیت یایظا یتلَؽ ؾلَل ّا
 ).9،8گطزز ( یه یتاضٍض عاىیوطزُ ٍ ؾثة واّف ه
) argaiV( اگطایوِ تا ًام ٍ لیًافلسیؾ تطاتیؾ
 یفؿفَز یتطا یاًترات یقَز، هْاضوٌٌسُ ا یقٌاذتِ ه
 یهٌَفؿفات حلمَ يیگَآًَظ یاذتهان 5اؾتطاظ ًَع 
هَثط زض  یگطزز ٍ تِ گًَِ ا ی) هحؿَب هPMGc(
هطزاى هَضز اؾتفازُ لطاض  یزضهاى اذتلالات ًؼَظ
ُ زض زاضٍ اهطٍظ يیا ي،ی). ػلاٍُ تط ا01گطفتِ اؾت (
  ه،یؿتویٍ ؾ یَیفكاض ذَى ض فیزضهاى افعا
تِ واض گطفتِ  عیً اتتیٍ ز یػطٍل -یللث یّا یواضیت
 سیتِ ٍاؾطِ هْاض تَل يیّوچٌ لیلسًافی). ؾ11قَز ( یه
 یزاضا یآهاؾ یّا يیتَویٍ ؾ ػىیفؼال اوؿ یگًَِ ّا
). تِ ػلاٍُ، 31،21تاقس ( یه عیً یذَال ضس التْات
 یزاضا لیلسًافیزُ اؾت وِ ؾًكاى زا طیهطالؼات اذ
زض تطاتط خطاحات حاز  یلاتل تَخْ یاثطات هحافظت
 ؿتنیؾ ییواضا فی) ٍ لازض تِ افعا51،41تَزُ ( ضِیت
 ).61تاقس ( یه ضِیتافت ت ساًتیاوؿ یزفاع آًت
 یاتیاؾاؼ، هطالؼِ حاضط تِ هٌظَض اضظ يیتط ا
ٍ  ساًتیاوؿ یذَال آًت یوِ زاضا لیلسًافیؾ ییواضا
اظ  یًاق یّا ةیتاقس، زض تطاتط آؾ یه یتْاتضس ال
زض تؼساز ٍ تحطن  ضِیططفِ ت هیًافص  طیؿ یتطٍها
 .طفتیؾوت هماتل نَضت پص نیسیسیاپ یاؾپطم ّا
 
 :یبزرس وشر
ؾط  42تؼساز  ،یهطالؼِ تدطت يیاًدام ا یتطا
 يیاًگیًط ًاتالؾ تا ه یكگاّیوَچه آظها سیهَـ ؾف
 َاًاتیح ًگْساضی ٍ پطٍضـ هطوع اظ گطم 01±3 یٍظً
 ِیتْ ِیزاًكگاُ اضٍه یزاًكىسُ زاهپعقى یكگاّیآظها
ؾاػت  21اؾتاًساضز  طیتحت قطا َاًاتی. حسیگطز
زضخِ  52±2 یزها ،یىیؾاػت تاض 21ٍ  ییضٍقٌا
 ًگْساضی زضنس 05±01 یٍ ضطَتت ًؿث گطاز یؾاًت
تا  ىؿاىی ای ِیتـص طیزض قطا َاًاتیقسًس. توام ح
 ِیتطاتط تـص ّای ت تِ ًؿثتشضت، گٌسم، خَ ٍ پل
 آى یتواه یتطا عیآظاز تِ آب ً یقسًس ٍ اهىاى زؾتطؾ
 طیّفتِ ؾاظگاضی تا قطا 1ّا ٍخَز زاقت. هتؼالة 
 یؾط 6گطٍُ  4تِ  یازفتِ نَضت ته َاًاتیح ط،یهح
 قسًس: نیتمؿ طیتِ قىل ظ
گطٍُ، هتؼالة  يیا َاًاتیقاّس: زض ح گطٍُ
ّط  یگطم تِ اظا یلیه 73/5 عاىیتِ ه يیتا وتاه یَْقیت
 یتطق ،یٍظى تسى تِ نَضت زاذل نفال لَگطمیو
ٍ تلافانلِ تسٍى  دازیقىن ا یزض لؿوت ذلف یػطض
 .قس ِیهصوَض ترتطـ  ّا، ضِیت یزؾتىاض
گطٍُ،  يیا َاًاتیًافص: زض ح طیؿ یتطٍها گطٍُ
ؾطح  هی یضاؾت تط ضٍ ضِیپؽ اظ تاظ وطزى قىن، ت
ًافص تِ ٍاؾطِ  طیؿ یتطٍها لطاض زازُ قس ٍ لیثاتت اؾتط
 01اظ اضتفاع  لیاؾتط یگطه 5ٍظًِ  هیضّا وطزى 
پؽ اظ  تی). زض ًْا8قس ( دازیآى ا یتط ضٍ یوتطیؾاًت
قىن  ِیتطـ ًاح ،یؼیطث تیؼتِ هَل ضِیتاظ گطزاًسى ت
 .سیگطز ِیتر
 يی: زض الیلسًافی+ ؾ ًافص طیؿ یتطٍها گطٍُ
 دازیا ِضیت ططفِ هیًافص  طیؿ یتطٍها عیگطٍُ ً
گطم  یلیه 0/1گطٍُ ضٍظاًِ  يیا َاًاتیاها ح ؛سگطزی
 یٍظى تسى تِ نَضت زاذل نفال لَگطمیّط و یتِ اظا
تطٍها  دازیضٍظ اظ ضٍظ ا 7ضا تِ هست  لیلسًافیؾ یزاضٍ
 وطزًس. افتیزض
گطٍُ ضٍظاًِ  يیا َاًاتی: حلیلسًافیؾ گطٍُ
ٍظى تسى تِ نَضت  لَگطمیّط و یتِ اظا گطم یلیه 0/1
ضٍظ اظ  7ضا تِ هست  لیلسًافیؾ یزاضٍ یاذل نفالز
 یوِ تحت ػول خطاح ییّا تطٍها زض گطٍُ دازیضٍظ ا
 وطزًس. افتیلطاض گطفتِ تَزًس، زض
ّفتِ زض ًظط گطفتِ  7 عیهطالؼِ ً يیظهاى ا هست
 یاتاضظی هٌظَض تِ ّا، هَـ یقس. پؽ اظ آؾاى وك
 ییوالَج تا تعضگٌ طیظ نیسیسیاؾپطم اتتسا اپ اتیذهَن
 اططاف ّای خسا قسُ ٍ تافت ضِیتطاتط اظ تافت ت 02
 یزضٍى پتط نیسیسیتلافانلِ زم اپ ؛سیگطز عیآى تو
  وكت طیهح تطلی یلیه هی یحاٍ ّای فیز
 ی) لطاضگطفت. تطا)FTH =diulF labuT namuH
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 تِ  ةیٍ آؾ یقَن حطاضت دازیاظ ا یطیخلَگ
ت لثل وك طیهَضز اؾتفازُ ٍ هح لٍؾای توام ّا، اؾپطم
 ؛زضخِ لطاض زازُ قسًس 73اظ ههطف زض اًىَتاتَض 
وكت تِ لطؼات  طیزض زاذل هح سمیسیؾپؽ زم اپ
 طیهح زضٍىزض  مِیزل 02وَچه ذطز قسُ ٍ تِ هست 
 ّا هاًس تا اهىاى ذطٍج اؾپطم یوكت زض اًىَتاتَض تال
 یحاٍ َىیؾَؾپاًؿ تی. زض ًْاسیفطاّن آ نیسیساپی اظ
 كیضل 02تِ  1ًؿثت وكت تِ  طیاؾپطم تا اؾتفازُ اظ هح
 هی ّا، زضنس تحطن اؾپطم يیی. خْت تؼسیگطز
لام  یقسُ فَق تط ضٍ كیلططُ اظ هحلَل ضل
 سیز ساىیػسز ه 01ٍ  قسلطاض زازُ  یىطٍؾىَپیه
 یتطاتط هَضز تطضؾ 004 ییتا زضقت ًوا یىطٍؾىَپیه
هتحطن  ّای ول اؾپطم يیاًگیؾپؽ ه ؛لطاض گطفت
 ساىیه 01 يیزض ا تیلاتل ضٍ یًؿثت تِ ول اؾپطم ّا
 ). تِ71( سیتحطن ثثت گطزتِ ػٌَاى زضنس  سیز
 اؾتفازُ تَهتطّوَؾی اظ ّا هٌظَض قواضـ تؼساز اؾپطم
 یقسُ اؾپطم تط ضٍ كیاظ هحلَل ضل تطیىطٍلیه 01قس. 
تسٍى  مِیزل 5لطاض گطفتِ ٍ تِ هست  تَهتطیّوَؾ
. اتسی واّف ّا حطوت گصاقتِ قس تا تحطن اؾپطم
فطهَل تا اؾتفازُ اظ  تطیل یلهی ّط زض ّا ساز اؾپطمتؼ
 تا  یًَض ىطٍؾىَجیٍ تَؾط ه n×00005×d
تؼساز  nوِ  سیتطاتط هحاؾثِ گطز 004 ییزضقت ًوا
قواضـ قسُ زض پٌح هطتغ هتَؾط  ّای اؾپطم
اؾپطم  یحاٍ َىیػىؽ ضلت ؾَؾپاًؿ dٍ  تَهتطیّوَؾ
 .)81( تاقس یه
 ُ اظ تؿتِ هطالؼِ تا اؾتفاز يیا یّا زازُ
لطاض گطفتٌس.  یآهاض یاتیهَضز اضظ SSPS یًطم افعاض
ٍ  ططفِ هی اًؽیٍاض عآًالی ّا گطٍُ يیت ؿِیخْت هما
هَضز  یچٌسگاًِ تَو ای ؿِیهما ّای تِ زًثال آى تؿت
ؾطح  يییتؼ یتطا P>0/50اؾتفازُ لطاض گطفت. همساض 
 زض ًظط گطفتِ قس. اّ گطٍُ يیت زاضی یهؼٌ
 
 :ها افتهی
تا  ؿِیزض هما ضِ،یت ىططفِی طًافصیؿ یاتطٍه
 عاىیزض ه یزاض یگطٍُ قاّس، هَخة واّف هؼٌ
ططف هماتل  نیسیسیاپ یتحطن ٍ تؼساز اؾپطم ّا
 ًافص طیؿ یتا گطٍُ تطٍها ؿِی). زض هماP>0/50( سیگطز
ًط  یّا زض هَـ لیلسًافیؾ یزضهاى تا زاضٍ ططفِ، هی
  طنتح عاىیضا زض تؼساز ٍ ه یزاض یهؼٌ فیافعا
 ).1، خسٍل قواضُ P>0/50زاقت ( یاؾپطم ّا زض پ
 
 ّبی هختلف آسهبیطی يذیذیوی در گزٍُاپ یهيبًگيي تعذاد ٍ تحزک اسپزم ّبهقبیسِ  :1جدول شماره 
  گزٍُ*
 هتغيز
 تزٍهبی غيز ًبفذ + سيلذًبفيل تزٍهبی غيز ًبفذ سيلذًبفيل ضبّذ
 32/33±0/88c 21/66±0/88b 33/66±0/88a 03/00±1/51a )601تعذاد اسپزم (هيلی ليتز/
 07/33±1/54c 93/33±1/67b 18/66±0/88a 97/33±2/20a هيشاى تحزک اسپزم (%)
باشذ؛ دادٌ َا بٍ صًرت  می <P0/50دار در سطح  حزيف غیز مشابٍ در َز متغیز ومایاوگز اختلاف معىی؛ باشذدر َز گزيٌ می  n; 6*
 اوحزاف معیار می باشذ. ± میاوگیه
 
 :بحث
  ضِ،یت ًافص طیؿ یػاهل تطٍها يتطی غیقا
 یٍضظـ اتفاق ه یاؾت وِ زض ط یٍ نسهات ّا ةیآؾ
 تِ نَضت  ًافص طیؿ ّایتطٍها يیا كتطیٍ ت افتٌس
 ضِ،یت ططفِ هی ی). تطٍها1تاقٌس ( یه ططفِ هی
 یؾوت هماتل زض ًظط گطفتِ ه ضِیتِ ت ةیتا آؾ كِیّو
 ٌّسز یهٍخَز زاضًس وِ ًكاى  یقَاّس وِچطا ،قَز
 یایظا ّای تلَؽ ؾلَل یتط ضٍ ضِیططفِ ت هی یتطٍها
  طیأثت یوٌیا یّا ططف هماتل تِ ٍاؾطِ پاؾد ضِیت
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 یتا ظهاى تلَؽ خٌؿ ّا ضِیتلَؽ ت ).91،7( گصاضز یه
ًاتالؾ هوىي  ضِیتِ ت یثیٍ ّط آؾ قَز یفطز واهل ًو
 ةیتؼس آؾ ّای تِ تلَؽ اؾپطهاتَغًع زض زٍضُ ،اؾت
  یتِ تطٍظ ٍاوٌف ّا ٌدطه ضِیت ةی). آؾ6( تعًس
 ّای نیآًع یآظاز ؾاظ ه،یؾوپات ؿتنیفؼال وٌٌسُ ؾ
 دازیا ،یوٌیا ّای ؿنیهىاً یطیقىل گ ،یآوطٍظٍه
 هیتطیً سیاظ اًساظُ اوؿ فیت سیآظاز، تَل ّای ىالیضاز
 یؾوت هماتل ه ضِیذَى ت اىیزض خط طییٍ واّف ٍ تـ
ؾوت  ضِیذَى زض ت اىیٍ واّف خط طییتـ يیوِ ا قَز
 ةیٍ آؾ ػىیاوؿ فؼال ّای گًَِ سیذَز تا تَل اتلهم
ًكاى زازُ  يیكی). هطالؼات پ02( تاقس یّوطاُ ه یتافت
زٍ ؾاػتِ، زض  چفیاظ پ یًاق ضِیت ةیاؾت وِ آؾ
گصاضز ٍ  یه طیثأٍ زفطاى ؾوت هماتل ت نیسیسیاپ ضِ،یت
تِ ؾوت  ةیآؾ لیتِ زل ضِیططفِ ت هی یتطٍها عیً
  یًاتاضٍض يیوِ ا قَز یه یاضٍضهماتل هَخة ًات
زض  طییتـ يیٍ ّوچٌ نیسیسیاپ ةیآؾ دِیًت تَاًس یه
 تطٍهای حاضط، هطالؼِ زض). 71( تاقس ّا تحطن اؾپطم
تا گطٍُ قاّس،  ؿِیزض هما ضِ،یت ططفِ هی ًافص طیؿ
تحطن ٍ تؼساز اؾپطم زض  عاىیهَخة واّف زض ه
 يیكیپگعاضقات  سییأوِ زض ت سیًا ّوؿَ گطز نیسیسیاپ
 دازیهتؼالة ا لیلسًافیؾ یزاضٍ عی). تدَ9،8( تاقس یه
ضا زض تؼساز ٍ  یتاضظ فیًط، افعا یّا تطٍها زض هَـ
 ًافص طیؿ یتا گطٍُ تطٍها ؿِیتحطن اؾپطم ّا زض هما عاىیه
ٍ  لیلسًافیؾ ضؾس یزاقت. تِ ًظط ه یزض پ ضِیططفِ ت هی
 اؾتطاظ تِ ٍاؾطِ هْاض یفؿفَز یهْاض وٌٌسُ ّا گطیز
 سی) ٍ واّف تَل21( ػىیاوؿ ؼالف یگًَِ ّا سیتَل
  یّا یػگیٍ ی) زاضا31( یآهاؾ یّا يیتَویؾ
تَاًٌس زض تْثَز  یتَزُ ٍ ه یٍ ضس التْات ساًتیاوؿ یآًت
ًط ٍاخس  یهثل سیاظ تطٍها زض زؾتگاُ تَل یػَاضو ًاق
گطفتِ زض  نَضت یّا یوِ تطضؾ تاقٌس. ّوچٌاى ییواضا
زاضا تَزى  سزتِ ه لیلسًافیاًس وِ ؾًكاى زازُ  عیگصقتِ ً
 چفیاظ پ یًاق یّا ةیهصوَض زض تطاتط آؾ اتیذهَن
 یزض هَـ ّا یهدسز تدطت یذًَطؾاً -یؿىویٍ ا
) ٍ لازض تِ 51،41تَزُ ( یاثطات هحافظت یزاضا یینحطا
 ضِیتافت ت ساًتیاوؿ یزفاع آًت ؿتنیؾ ییواضا فیافعا
 یُ اؿس تیفؼال سی) ٍ تكس61( یینحطا یهَـ ّا
 یؾطَح ؾطه فیافعا ٍاؾطِپطٍؾتات هَـ تِ 
 تاقس. ی) ه11تؿتَؾتطٍى (
 
 :یزیگ جهینت
تِ ًظط  يیهطالؼِ حاضط چٌ ّای افتِیاؾاؼ  تط
احتوالاً  ضِیت ططفِ هی ًافص طیؿ یضؾس وِ تطٍها یه
هَخة  اء،یاح -َىیساؾیتط ّن ظزى تؼازل اوؿ كیاظ طط
 ةیاهط آؾ يیوِ ا گطزز یه َیساتیاوؿ ّای تٌف تطٍظ
 آىذَاّس زاقت. حال  یًط ضا زض پ یهثل سیزؾتگاُ تَل
 ّای یگػیتِ ؾثة زاضا تَزى ٍ لیلسًافیؾ یوِ زاضٍ
هحافظت  دازیلازض تِ ا ،یٍ ضس التْات ساًتیاوؿ یآًت
 هی ًافص طیؿ یزض تطاتط اثطات ًاهطلَب تطٍها یًؿث
 يیتاقس. تا ا یًط ه یهثل سیزض زؾتگاُ تَل ضِیططفِ ت
زض  لیلسًافیؾ یزضهاً ییٍخَز، آقىاض قسى واضآ
 تاقس. یه یهطالؼات گؿتطزُ تط اظهٌسیً یٌیهَاضز تال
 
 :یو قدردان تشکز
ذَز  یهمالِ هطاتة تكىط ٍ لسضزاً ًگاضًسگاى
هطالؼِ  يیا یهال يیهأتِ ؾثة ت ِیضا اظ زاًكگاُ اضٍه
 زاضًس. یاػلام ه
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Background and aims: Blunt testicular trauma adversely affects fertility in later periods. The 
aim of the present study was to examine sildenafil effects on contralateral epididymal sperm 
count and motility following unilateral blunt testicular trauma in mice. 
Methods: In this experimental study, 24 prepubertal male mice were distributed into 4 groups of 
6 mice each. In 2 groups of mice, the abdomen was opened and the right testis was placed on a 
sterile firm surface and 5 g sterile weight was dropped on the testis from a height of 10 cm. One 
of these above mentioned groups received sildenafil (0.1 mg/kg daily) intraperitoneally for 7 
days from the beginning of induction day of trauma. A control group and a sildenafil control 
group were also included that they received only sildenafil. The left epididymal sperm 
characteristics of all animals were evaluated after 7 weeks. 
Results: A significant decrease in the sperm count and motility was observed in trauma group 
compared to control mice (P<0.05). Sildenafil administration markedly ameliorated all changes 
in the above-mentioned parameters (P<0.05). 
Conclusion: Sildenafil administration could reduce complications resulted from blunt testicular 
trauma in contralateral epididymal sperms. 
 
Keywords: Blunt trauma, Testis, Sildenafil, Epididymal Sperm, Mice. 
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